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《研究ノート》
合併銀行名は「接点」ではなく「同値」
―右側主要部規則ではなく左側優先性原則―
菅 野 憲 司
１．は じ め に
この研究ノートでは、合併銀行が合併前の旧銀行名を用いずに改称するの
ではなく合併前の旧銀行名を残す場合に、合併銀行名を司る原理を考察す
る。例えば、改称前の太陽神戸三井銀行は扱われ、改称後のさくら銀行は扱
われない。（注）
２．合併銀行名の通例
合併銀行名は、通例、（１―２）のように、命名される。
 より小規模な太陽神戸銀行とより大規模な三井銀行が合併して、太陽
神戸三井銀行になった
 より小規模な三井銀行とより大規模な住友銀行が合併して、三井住友
銀行になった
（１―２）に共通する下線部三井（銀行）に着目すると明らかなように、より
小規模な銀行が前で、より大規模な銀行が後になって、合併銀行名できてお
り、のようにまとめることができる。
 より小規模なＡ銀行とより大規模なＢ銀行が合併すると、合併銀行名
がAB銀行となる。
１３９
は、比較的知られており、私自身教養部に所属していた頃、新聞社勤め
が長かった同僚から聞いた記憶がある。また、が法規上の決まりかどうか
を、日本銀行に勤務していた中学校の同級生に確認したところ、法規上の規
定は見当たらないとのことだった。そこで、は、合併銀行名の通例とし
て、把握しておくことにする。
３．合併銀行名の異例
通例は、暗に異例を含意することが、世の常なのか、合併銀行名にも、異
例が存在し、（４―５）がそれに該当する。
 より大規模な（地方）銀行である関東銀行とより小規模な（第二地方）
銀行であるつくば銀行が合併して、つくば関東銀行ではなく、関東つ
くば銀行になった
 より大規模な（地方）銀行である西日本銀行とより小規模な（第二地
方）銀行である福岡シティ銀行が合併して、シティ西日本銀行ではな
く、西日本シティ銀行になった
通例であるとは異なり、その逆で、（４―５）はにまとめることができる。
 より大規模なＢ銀行とより小規模なＡが合併して、合併銀行名が、
AB銀行ではなく、BA銀行になることがある
は、退官した同僚による水曜２時限の授業を科目等履修生で受講して
いた茨城県取手市にお住まいの方が、水曜１時限に私が開講していた授業
にも参加され指摘してくれたものである。また、が、大学院の演習で合併
銀行名を扱った際に、受講者である院生のお一人が発表で提示してくれた。
異例であるが、通例であるをも説明する手掛かりになるとわかるまで、
多少の時間を要することになった。
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４．平行的と思われた例
という通例を耳にして頭に描き、言語学概説が言語学概論と言われた文
学部現体制の創成期である１９９０年代前半に、言語学概論の用語解説で、
のように説明したことがあった。
 心理言語学や言語心理学（または、社会言語学や言語社会学）は、東
京三菱銀行のような合併銀行名で主たる銀行の方が後に来るように、
前者ではなく、下線部後者の方が、主である。
この説明は受講者にも印象深かったらしく、卒業生に後年会った折、話題に
なったことがある。
また、昨年１１月に、本学の進学説明会では、飛び入学の説明に関して、
のように述べた。
 千葉大学では、飛び入学に、物理学や人間探求のコースに加えて、今
年度の入試から物理化学のコースが設けられます。物理化学が、物理
（学）というより化学であるのは、三井住友銀行において、三井とい
うより住友が主であることから、おわかり頂けますね。
三井住友銀行という合併銀行名を用いることで、物理化学が物理（学）とい
うよりも化学であるという説明は、わかり易かったとのことである。
でもでも、融合学問名が、心理言語学や言語心理学、社会言語学や言
語社会学、そして、物理化学のように、前ではなく後の学問分野に属するこ
とは、東京三菱銀行や三井住友銀行のような合併銀行名において前ではなく
後がより大規模な銀行であることで、説明されることは表面的には理解し易
い。
次節で、融合学問名を、次々節で、合併銀行名の本質を示すことにする。
合併銀行名は「接点」ではなく「同値」
１４１
５．融合学問名は、右側主要部規則の「接点」
融合学問名は、菅野（２００２、２００３）やKanno（２００３）で議論された二字
交替漢（字）語を四字に拡張すると、	のWilliams（１９８１）における右側
主要部規則が適用され、
の「接点」（Contact）に該当する。
	 右側主要部規則：語において右側が主要部で、語XYにおいて、Ｙの
方が主要部である。

 「接点」：青緑・緑青や伝絵・絵伝のように、下線部の右側が主要部
で、唯一左側と右側が等量の場合にのみ、同義となり、左側と右側が
交換することが可能である（注）
心理言語学や言語心理学、社会言語学や言語社会学、そして、物理化学のよ
うな融合学問名が、青緑・緑青や伝絵・絵伝のような二字交替漢（字）語よ
りもはるかに造語力があり生産的であるけれども、	の右側主要部規則が適
用されて右側が主要部で、
の「接点」という集合を形成し、左側と右側が
等量とならない限り同義ではなく、左側と右側を交換することが不可能であ
る。
融合学問名が、唯一の場合を除いて、左右が非可換であることを、再確認
したい。
６．合併銀行名は、「同値」
合併銀行名は、やはり、菅野（２００２、２００３）やKanno（２００３）で議論さ
れた二字交替漢（字）語を四字に拡張すると、の「同値」（Equivalence）
に該当する。
 「同値」：早 慶・慶 早や社 寺・寺 社のように、左右両側に下線
部が付され、左右両側とも主要部であり、左側と右側は交換すること
が可能である。（注）
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二字交替漢（字）語では、早 慶・慶 早や社 寺・寺 社の２組以外に
見当たらないのであるが、四字に拡張すればより造語力が増し、生産的にな
り、合併銀行名等々が含まれることになる。
合併銀行名は、普通名詞ではなく、固有名詞であるため、命名には唯一性
という制限があるので、より間接的な証拠を２点挙げることにする。まず、
太陽神戸三井銀行や三井住友銀行の英語訳が、日本語原名と順序が交替する
ことである。
 Mitsui-Taiyokobe Bank
 Sumitomo Mitsui Bank
英語と日本語で順序が逆になると思い込んで、ＢとたけしをTakeshi and B
と英訳したというのは笑い話で、日本語原名とその英語訳では下線部に交替
が起きているのは、合併銀行名中の旧銀行名は両者とも主要部で、交換可能
という本質の現象としての具現化と考えられる。
そして、第２節で挙げた合併銀行名の異例である。から、異例の合併
銀行名は、より大規模なＢ銀行とより小規模なＡ銀行が合併して、AB銀行
ではなく、BA銀行となることから、の通例であるAB銀行に対して、交
替の関係にあるBA銀行が異例にしても存在することは、看過する訳にはい
かない。更に、この異例の合併銀行名において、	右側主要部規則が適用さ
れてAB銀行にならず、	右側主要部規則が適用されずBA銀行になってい
る点も重大である。
前節の融合学問名は、左右が非可換で、右側が主要部であるのに対して、
本節の合併銀行名は、左右が可換で、右側のみが主要部ではなく、融合学問
名と合併銀行名は、直感（観）に反して峻別されるべきなのである。
７．左側優先性原則
合併銀行名と融合学問名を平行的と錯覚していた原因は、右側が主要（部）
という表層の共通点に引きずられたためであった。加えて、「接点」である
合併銀行名は「接点」ではなく「同値」
１４３
融合学問名では左側が主要部にならないことは当然としても、「同値」であ
る合併銀行名の場合、左側優先性原則を吟味しなければならない。
 左側優先性原則：等位表現XYにおいて、左側のＸを右側のＹよりも
優先する。
合併銀行名に関して、の異例との通例は、左右が逆の関係になってお
り、場合分けをして、吟味していくことにする。
まず、異例のは、左側優先性原則が適用されると考えることができ
る。より大規模なＢ銀行とより小規模なＡ銀行が合併して、AB銀行ではな
くBA銀行になるため、左側のＢ銀行が優先されていると見做すことは可能
である。この点でも、の異例は働きが小さくない。
そして、通例のは、直接的に左側優先性原則が適用されると考えるこ
とはできない、だからこそ合併銀行名と融合学問名が平行的と錯覚していた
のではないか。通例の合併銀行名にこそ、左側優先性原則がどのように作用
するのか、合併銀行名を司る原理へと足を踏み入れなければならない。
８．小林・益川理論と谷山・志村予想
本年６月５日（金）１８時半から本学けやき会館大ホールで、昨年度ノー
ベル物理学賞受賞の益川敏英さんが、「『学問と平和』―大学で何を学ぶか―」
という名講演をなさり、感銘を受けた際に、かつての教養部の同僚小川 さ
んもいらっしゃり、小川さんが名古屋大学で助手をされていた時期に益川さ
んが大学院生で、「益川君にはよく指導しましたよ、…、エフォート（貢献
度）なら益川・小林理論で宜しいのだが、先輩の益川君が後輩の小林君に
譲って、小林・益川理論としたのでしょう。」というお話しをお聞きする機
会に恵まれた。
英語のテキスト名にもなっている、serendipityと確信をした。まず、小
川さんのお話しは信憑性が高いと考えられるし、報道された坂田研究室の雰
囲気からも正しいであろう、封建的な上下関係を持ち込まないだけでも素晴
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らしいのに、後輩に譲る先輩、心から尊敬できることだろう。
そして、小林と益川では、五十音順でもアルファベット順でも、小林が
先、益川が後で、小林・益川理論がこの順番という可能性があるものの、
フェルマーの最終定理を証明するのに多大な役割を果たした谷山・志村予想
のように、益川・小林理論の可能性がないではなく、益川・小林理論として
も宜しいのに小林・益川理論としたと考える余地は十二分にある。
確信したserendipityは、にまとめることができる。
 左側優先性原則は、等位表現XYにおいて、左側のＸが右側のＹより
も優先的、または、右側のＹが左側のＸに優先性を譲って、左側のＸ
が優先される。
異例合併銀行名がの「左側のＸが右側のＹよりも優先的」で谷山・志村
予想の側で、通例合併銀行名は、の「右側のＹが左側のＸに優先性を
譲って」で小林・益川理論の側である。（注）銀行という業界団体が、紳
士的点を重視することであろうから、合併銀行名で、が通例でが異例と
いうのは、自然といえば自然であって、の後半こそが、合併銀行名を司る
原理と考えられる。
９．異例の要因
前節で、より小規模なＡ銀行とより大規模なＢ銀行が合併して、通例AB
銀行となることが理解できたとして、異例にはBA銀行となることを確認し
たい。BA銀行となる異例な方が、左側優先性原則のを必要とせずで足
りるとしても、通例にはない異例な要因が働いていると考えるのは合理的で
あろう。
まず、の西日本シティ銀行のような場合、その異例要因は、にまとめ
ることができる。
 カタカナやローマ字は、銀行の直前に置かれる：東京ベイ銀行、三菱
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東京UFJ銀行
観察や記述の域を出ないと言えば出ないのではあるが、シティ西日本銀行、
ベイ東京銀行やUFJ三菱東京銀行等々は、現在使われている名称よりも不自
然であることは否めないであろう。
そして、の関東つくば銀行のような場合、その異例要因は、にまとめ
ることができる。
 名称が全体と部分の関係では、全体・部分の順になる：他の例は見当
たらない、ただし近畿大阪銀行は通例の順番ながら、全体・部分の順
は保たれている
関東つくば銀行が、つくば関東銀行よりも自然ということで、通例が異例に
なる代償が支払われたと考えられよう。因みに、関東つくば銀行と茨城銀行
とが合併して、筑波銀行と来年度になるそうである。
１０．左側優先性原則と合併銀行名のニュアンス
左側優先性原則は、その適用に伴って、における３種類の適用性があ
る。
 左側優先性原則の
ａ．無適用：左側が右側より優先されない
ｂ．随意的適用：左側が右側よりも優先されることがある
ｃ．義務的適用：左側が右側より必ず優先されなければならない
（１８a）無適用は、「接点」において唯一例外的に可換になる場合でも、左側
が優先されることがないということで、例えば、物理化学において、物理
５０％以下なおかつ化学５０％以上であり、物理５０％・化学５０％であっても、
物理化学と呼ばれる場合、左側の物理が右側の化学よりも優先されることは
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ないのである。
（１８c）義務的適用を先に説明すると、菅野（２００２）になくて菅野（２００３）
に登場している「正反対」で、英和・和英（辞典）なら、必ず下線部の左側
が優先されるということである。
（１８b）随意的適用は、早慶・慶早であれば、早稲田側は、早慶で下線部
左側の早を優先し、反対に慶応側は、慶早で下線部左側の慶を優先し、早稲
田側でもなく慶応側でもない中立第三者は左側も（右側も）優先することな
く早慶の方を用いるということである。
菅野（２００９）でも述べているように、合併銀行名が、異例の場合と通例
の場合では、それぞれ、とにそのニュアンスをまとめることができる。
 異例合併BA銀行：中立第三者が言う早慶（戦）のように、Ｂ銀行を
（Ａ銀行も）優先せずに、BA銀行が使用される
 通例合併AB銀行：早稲田側の早慶や慶応側の慶早のように、Ａ銀行
を優先して、AB銀行が使用される
より小規模な銀行が、右側の場合には、より大規模な銀行が左側でも優先さ
れず、逆に、左側の場合には、右側のより大規模な銀行よりも優先されるの
である。
１１．ま と め
本研究ノートでは、旧銀行名を保つ合併銀行名を考察対象にして、融合学
問名とは異なり、合併銀行名が「同値」で、左側優先性原則の適用に際して、
通例の合併銀行名には優先性の譲渡を経ての適用があり、異例の合併銀行名
では左側優先のニュアンスがない、という合併銀行名を司る原理が、論議さ
れた。
合併銀行名は「接点」ではなく「同値」
１４７
１２．残された課題
菅野（２００９）でも指摘に止まった２点を挙げて、今後の課題としたい。
まず、中央三井信託銀行は、異例の要因であるもも該当しないのに、よ
り大規模な中央がより小規模な三井の前を占める異例な合併銀行名になって
いることであり、中央が三井よりも広範で、に該当するのか推測の域を出
ない。
そして、東京三菱銀行は、通例の合併銀行名で、UFJ銀行と合併して、三
菱東京UFJ銀行となり、により、東京三菱UFJ銀行を異例ながら予測する
も、東京と三菱までが入れ替わっていることであり、三菱UFJ証券や東海東
京証券から予想できないでもないが、やはり推測の域を出ないままである。
注
 菅野（２００９）は、模擬講義をそのまま再現した報告で、本稿はその材料に理
論的な考察を加えている。
 伝絵・絵伝の方は、史学科の池田忍先生からご教示を受けた。
 早 慶・慶 早や社 寺・寺 社は見難い難否めないけれども、二字交替漢
（字）語のひとつひとつが主要部であることを示している。
 谷山・志村予想の側には、格上の方が格上の赤コーナーになるボクシング等
があり、小林・益川理論の側には、格上の方が格下の青コーナーになるプロ
レス等がある。
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